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1. Uvod
Tema članka su demografska obilježja op-
ćine Hlebine. S obzirom na nepovoljna demo-
grafska kretanja na području Koprivničko-
križevačke županije, ali i Republike Hrvatske, 
a osobito ruralnog prostora, istraživanjem do-
stupnih demografskih podataka bilo je vrlo 
važno ustanoviti demografska obilježja opći-
ne Hlebine i utvrditi procese koji su utjecali 
na demografska kretanja na području općine. 
Sukladno činjenici da čitav ruralni prostor 
Republike Hrvatske karakteriziraju negativ-
ni demografski trendovi, ali i činjenici da su 
trendovi u demografskim kretanjima razvije-
nih zemalja i onih u razvoju također nepovolj-
ni, za očekivati je da će demografska obilježja 
općine Hlebine biti negativnog karaktera te da 
će imati negativan utjecaj i na ostale struktu-
re, posebice socijalnu i gospodarsku te proce-
se koji se odvijaju na prostoru općine. Starenje, 
odnosno sve veći broj starog stanovništva, sve 
manji broj rođene djece, ali i napuštanje sela 
kao mjesta stanovanja samo su neki od pro-
cesa koji karakteriziraju ruralni prostor Re-
publike Hrvatske. 
Stoga je vrlo važno utvrditi demografska 
obilježja pojedinih općina, tako i općine Hle-
bine, radi što boljeg razumijevanja procesa koji 
se u današnje vrijeme odvijaju u demografiji i 
njihovih uzroka, a sve u svrhu njihovog ubla-
žavanja, zaustavljanja te poboljšanja stanja u 
demografskoj strukturi stanovništva. 
2. Osnovne geografske značajke
Općina Hlebine smještena je u sjever-
nom dijelu Koprivničko-križevačke župani-
je. Zauzima površinu od 30,94 km², odnosno 
1,77 % površine Koprivničko-križevačke žu-
panije. Na sjeveroistoku općina graniči s op-
ćinom Gola, na jugoistoku s općinom Molve, 
na jugozapadu s općinom Novigrad Podrav-
ski, na zapadu s općinom Koprivnički Bregi te 
na sjeverozapadu s općinom Peteranec. Zato 
što dijelovi općine prelaze na područja dru-
gih katastarskih općina (Koprivnički Bregi, Si-
getec i Novačka), ukupna površina katastar-
ske općine Hlebine je za oko 0,60 km² manja 
od ukupne površine općine Hlebine. Prema 
tome, površina katastarske općine Hlebine 
iznosi 30,34 km².
S prirodno-geografskog aspekta, općina 
Hlebine nalazi se na najmlađoj aluvijalnoj rav-
nici rijeke Drave. Geološku podlogu ovog po-
dručja sačinjavaju neogeni sedimenti (lapori, 
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laporoviti pješčenjaci i slično) ispod kojih se 
nalazi duboki sloj paleogenih naslaga. U gos-
podarskom smislu najzanimljiviji su dravski 
šljunci i pijesci koji su podrijetlom s Alpa. Pedo-
lošku podlogu čine dva osnovna tipa tla: ma-
nje vrijedna aluvijalna karbonatna tla uz rije-
ku Dravu i ostale veće vodotoke te semiglejna 
aluvijalna karbonatna i nekarbonatna tla na 
ocjeditijim dijelovima i terasi zapadnije od 
toka rijeke Drave, a koja su nastala u holoce-
nu. Ta tla su u gospodarskom smislu kvalitet-
nija jer sadrže manje čestica gline, a imaju više 
pjeskovitog i lesolikog sadržaja što ih čini lak-
šima za obradu te propusnijima i rahlijima. 
Glavni utjecaj na hidrogeografske osobi-
ne prostora općine Hlebine ima rijeka Drava. 
Rijeka Drava, kao najhirovitija panonska ri-
jeka, ima znatan pad i brzi tok. Na području 
općine Hlebine njezin pad iznosi oko 0,5 m/
km. Erozijska moć joj je vrlo velika, a područ-
je oko samog korita rascijepano je na brojne 
mrtvice i suha korita. Zbog nagomilavanja 
pijeska i šljunka dolazi do pomicanja matice 
te erodiranja jedne pa druge obale što dovo-
di do gubitka plodnog tla. Rijeku Dravu i nje-
ne pritoke karakterizira snježno-ledenjački 
režim. Za ovaj režim karakterističan je ljet-
ni maksimum vode te je u prvom dijelu topli-
jeg razdoblja godine rijeka Drava najbogatija 
vodom. Velika voda u jesen je manje zastu-
pljena, dok je mala voda u proljeće rijetka po-
java. Na području općine Hlebine rijeka Dra-
va ima najveći vodostaj od svibnja do srpnja, 
a najniži od prosinca do veljače. U prošlosti je 
bilo nekoliko velikih poplava koje su ugroža-
vale stanovništvo (osobito stanovništvo Ga-
bajeve Grede), no danas je taj problem riješen 
izgradnjom nasipa. Problem je i relativno viso-
ka razina podzemne vode, posebice u proljet-
nim i jesenskim mjesecima, kada se bunarska 
voda pomiješa s površinskom vodom i kišni-
com pa postaje neprikladna za piće. U prošlo-
sti problem je najviše bio izražen na području 
naselja Gabajeva Greda. Problem je djelomič-
no riješen izgradnjom javnog vodovoda. Kod 
Gabajeve Grede postoji i stari rukavac Drave 
(Stara Drava) koji se nalazi južno od zaštitnog 
nasipa, odnosno izvan inundacijske zone te za 
vrijeme visokih voda plavi okolne šumske pre-
djele kod Gabajeve Grede. 
Uz rijeku Dravu, hidrološku osnovu šireg 
područja općine Hlebine čini sustav kanalizi-
ranih vodotoka: Moždanski jarak – Bistra Ko-
privnička – Brzava – Reka. Osim tekućica, na 
području općine postoji niz umjetnih jezera 
nastalih eksploatacijom šljunka. Na nekima 
od njih je završila eksploatacija te se koriste 
kao ribnjaci, dok su druga prepuštena djelova-
nju prirode. Posljednja dva područja na kojima 
se vršila eksploatacija bila su jezero Hoti (mak-
simalne veličine do 1,75 ha) te mnogo veće je-
zero Prosenica (maksimalne veličine do 50 ha). 
Klima ovog područja je tipična umjereno 
kontinentalna, odnosno umjereno topla vlaž-
na klima s vrućim ljetom (Cfa tip klime). Ve-
oma su izražene temperaturne amplitude, tj. 
ljeta su vruća, a zime oštre. Vegetacija ovog 
područja bitno je izmijenjena kultiviranjem. 
Prije je područje općine Hlebine u većoj mjeri 
bilo prekriveno šumama. Na većem dijelu te-
rena dominirala je biljna zajednica hrasta lu-
žnjaka, u najnižim predjelima poloja zajedni-
ca vrbe, močvarnog bilja te crne i bijele topole 
i johe. Te su šume djelomično sačuvane na po-
dručju uz rijeku Dravu. Osim prirodnih šuma, 
na području općine Hlebine postoje značajne 
površine uzgajanih šuma od kojih je najveća 
šuma Gabajeva Greda. 
3. Demografske značajke općine 
Hlebine
3.1. Razmještaj, gustoća naselja i 
naseljenost
Općina Hlebine sastoji se od dvaju nase-
lja: Hlebine i Gabajeva Greda. Gustoća nase-
lja iznosi 64,64, a gustoća naseljenosti iznosi 
42,14 stanovnika/km². 
Hlebine su središte ove lokalne jedinice 
samouprave. Zauzimaju 17,18 km² (55,5 %) od 
ukupne površine općine. Prema posljednjem 
popisu stanovništva u Hlebinama je 2011. go-
dine živjelo 1.155 stanovnika, odnosno, u na-
selju Hlebine živjelo je više od 88% ukupnog 
stanovništva općine. Gustoća naseljenosti 
naselja Hlebine tako je iznosila 67,22 stanov-
nika/km².Naselje Hlebine razvijalo se uz te 
glavne prometne smjerove, ali i uz sporedne 
smjerove. U naselju Hlebine križaju se županij-
ske ceste ŽC 2114 (Drnje – Hlebine – Gabajeva 
Greda – Molve) i ŽC 2147 (Hlebine – Novigrad 
Podravski). U središtu naselja, na raskrižju žu-
panijskih cesta smještena je župna crkva sv. 
Katarine. Uz glavnu prometnicu kasnije su sa-
građene ostale važne građevine poput osmo-
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godišnje škole, općinske uprave i Galerije naiv-
ne umjetnosti. Danas je dio ulice uz navedene 
građevine preimenovan u Trg Ivana Generali-
ća. Zgrada ambulante i sportski dom locirani 
su u sporednoj ulici udaljenoj od samog centra 
naselja kao rezultat planskog lociranja javnih 
sadržaja. Struktura naselja Hlebine tipična je 
podravska ruralna. Kuće su uglavnom prize-
mnice, građene na liniji regulacije te formiraju 
poluograđenu ili otvorenu strukturu naselja. 
U naselju ima i mnogo očuvanih građevina s 
početka 20. stoljeća koje imaju gradski karak-
ter. Naselju Hlebine također pripadaju i dva za-
selka, Male Hlebine i Valentovci, udaljeni oko 
1 km zapadno od naselja Hlebine.
Naselje Gabajeva Greda smješteno je oko 
5 km istočno od Hlebina, neposredno uz ri-
jeku Dravu. Zauzima površinu od 13,75 km² 
(44,4 %) od ukupne površine općine te bro-
ji 149 stanovnika prema posljednjem popisu 
stanovništva. Gustoća naseljenosti naselja 
Gabajeva Greda iznosi 10,83 stanovnika/km². 
Po strukturi bitno se razlikuje od Hlebina jer 
se sastoji od više zaselaka. Središnji dio nase-
lja Gabajeva Greda nije površinski velik i nema 
strukturu sličnu Hlebinama. Strukturom na-
selje Gabajeva Greda više sliči prekodravskim 
naseljima Otočka i Novačka koja pripadaju ti-
pičnim raštrkanim tipovima naselja. Naselje 
Gabajeva Greda nastalo je iz „konaka“, odno-
sno privremenih nastambi koje su se koristi-
le za smještaj ljudi, opreme i stoke potrebne 
za obradu poljoprivrednog zemljišta u proš-
losti. Tim „konacima“ je kasnije dan admini-
strativni status naselja. Zaselci imaju imena 
na temelju rodovske ili povijesne određenosti 
– Levača, Šošterići, Bezdenec. Zaseok Turisti 
najbliži je naselju Hlebine, a nastao je iselja-
vanjem zaselka Prosenica koji je zbog promje-
ne toka rijeke Drave ostao pod vodom. Ovaj je 
zaselak danas gotovo izumro (u njemu živi je-
dan stanovnik). U današnje vrijeme dolazi do 
iseljavanja stanovnika iz zaselaka i doseljava-
nja u centralni dio naselja. Također, uz naselje 
Gabajeva Greda nalaze se velika područja ek-
sploatacije šljunka od kojih su neka već napu-
štena, a druga u postupku sanacije pa su pre-
oblikovana u rekreacijske i sportske ribnjake 
oko kojih su se razvijala vikend područja koja 
se danas dodatno proširuju.
3.2.Razmještaj i struktura stanovništva
Prikaz demografske strukture općine 
Hlebine temelji se na Popisu stanovnika iz 
2011. godine te na podatcima Državnog sta-
tističkog zavoda Republike Hrvatske za stari-
je popise stanovnika (1857. – 2001.).
Premda podatci o kretanju dijela stanov-
nika na ovom području postoje još od 16. sto-
ljeća, precizne demografske podatke o kre-
tanjima stanovnika na prostoru današnje 
općine možemo pratiti od prvog popisa sta-
novnika iz 1857. godine. Od tada do danas na 
prostoru općine provedeno je ukupno 16 po-
pisa stanovništva. Iz navedene tablice s po-
datcima o broju stanovnika od 1948. do 2011. 
godine vidljivo je kako demografska kretanja 
na prostoru općine Hlebine karakterizira stal-
no smanjenje broja stanovnika. Takav trend 
posljedica je ruralne depopulacije koja je ka-
rakteristična za čitavo ruralno područje Ko-
privničko-križevačke županije, ali i Republike 
Hrvatske. U promatranom vremenskom pe-
riodu, naselje Hlebine bilježi stalan pad broja 
stanovnika. U promatranom periodu, najve-
ći broj stanovnika zabilježen je 1948. godine – 
1.940 stanovnika. Za razliku od toga, u nase-
lju Gabajeva Greda, prema popisima iz 1948. 
i 1961. godine zabilježen je porast broja sta-
novnika. Najveći broj stanovnika zabilježen je 
1961. godine i iznosio je 683 stanovnika. Na-
kon toga dolazi do smanjenja broja, a najveći 
pad zabilježen je 1981. godine kada je zabilje-
ženo 244 stanovnika manje u odnosu na po-
pis iz 1971. godine. 
Kao što je vidljivo iz priloženih podataka, 
Općina Hlebine kontinuirano gubi stanovniš-
tvo. U posljednjem međupopisnom razdoblju 
broj stanovnika smanjio se za 11,29 %, odno-
sno za 166 stanovnika. Najveće smanjenje bro-
ja stanovnika u promatranom periodu zabilje-
ženo je popisom iz 1981. godine kada se broj 
Sl. 1. Kretanje broja stanovnika naselja Hlebine od 1948. do 
2011. (izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 1948. – 2011.).
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stanovnika u odnosu na prethodni popis sma-
njio za 17,37 %, odnosno za 388 stanovnika. 
Smanjenje broja stanovnika posljedica je sma-
njenja prirodnog priraštaja i emigracije mla-
dog stanovništva u obližnje gradove radi za-
poslenja i drugih razloga. 
Pregledom cjelokupnog razdoblja provo-
đenja popisa stanovništva na području općine 
Hlebine (1857. – 2011.), a na temelju vrijedno-
sti indeksa kretanja broja stanovnika, najve-
ći rast broja stanovnika zabilježen je u među-
popisnom razdoblju od 1869. do 1880. godine. 
3.3. Prirodni prirast stanovništva
Gledajući razdoblje od 2009. do 2012. go-
dine općina Hlebine bilježi kontinuirano nega-
tivno kretanje broja stanovnika. Broj umrlih, 
ali i rođenih osoba bio je najveći 2009. godi-
ne kada je umrlo 30, a rođeno je 16 osoba. Naj-
veće negativno kretanje broja stanovnika za-
bilježeno je 2011. godine, kada iznosi -18, a 
zabilježeno je 27 umrlih osoba, a tek 9 rođe-
nih. Unutar promatranog vremenskog perio-
da, 2012. godine zabilježeno je smanjenje ne-
gativnog kretanja broja stanovnika te je ono 
iznosilo -10, zahvaljujući manjem broju umr-
lih osoba, dok je rođeno samo 8 osoba.
Vitalni indeks broja stanovnika u proma-
tranom periodu također pokazuje manji broj 
rođenih u odnosu na broj umrlih osoba. U skla-
du s prirodnim kretanjem, 2009. godine zabi-
lježen je najveći vitalni indeks – 53,3 rođenih 
na 100 umrlih osoba. Nakon toga dolazi do 
smanjenja vitalnog indeksa te je on 2011. go-
dine iznosio samo 33,3 rođenih na 100 umr-
lih. Situacija se mijenja 2012. godine kada vi-
talni indeks broja stanovnika raste te iznosi 
44,4 rođenih na 100 umrlih. 
3.4. Starosna i dobno-spolna struktura
Starosna struktura stanovništva opći-
ne Hlebine karakteristična je za Županiju, ali 
i Republiku Hrvatsku. Najveći je udio zrelog 
stanovništva, između 15 i 64 godine, koji čini 
62,8 % ukupnog stanovništva općine. Udio 
starog stanovništva, između 65 i 95 ili više 
godina, iznosi 22 % od ukupnog broja stanov-
nika. Najmanje ima mladog stanovništva, od 
0 do 14 godina, i to 15,2 % od ukupnog broja 
stanovnika općine. Prema tome, stanovniš-
tvo općine Hlebine je staro. Ovakva struktu-
ra ukazuje na sveprisutni trend demografskog 
starenja populacije što za posljedicu ima nega-
tivan učinak na ukupno kretanje, ali i na sma-
njenje radno aktivnog stanovništva što utječe 
na gospodarsku strukturu. Trend starenja sta-
novništva posljedica je kombinacije snižava-
nja fertiliteta i mortaliteta te emigracija (oso-
bito ruralnog egzodusa). 
Dobno-spolna struktura stanovništva 
općine Hlebine vrlo je nepovoljna. Kao i Žu-
panija i RH, općina ima veći udio ženskog, ne-
goli muškog stanovništva u ukupnom broju 
stanovnika. Od 1.304 stanovnika, 643 (49,3 
%) je muškaraca, a 661 (50,7 %) žena. 
Vidljiva je neravnomjerna raspodjela 
muškog i ženskog stanovništva u općini Hle-
bine. Iako je u ukupnom broju stanovnika veći 
broj ženskog stanovništva, ono je izrazito ne-
ravnomjerno raspoređeno te prevladava zrelo 
i staro žensko stanovništvo. Struktura muš-
kog stanovništva Općine također je nepovolj-
na, no u strukturi prevladava zrelo i mlado 
stanovništvo. Uspoređujući muško i žensko 
stanovništvo, najviše muškog stanovništva 
Sl. 2. Kretanje broja stanovnika naselja Gabajeva Greda 
od 1948. do 2011.  
(izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 1948. – 2011.).
Sl. 3. Kretanje broja stanovnika općine Hlebine od 1948. do 
2011. (izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 1948. – 2011.).
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je u dobnoj skupini 50 – 54 godine, dok žen-
skog stanovništva ima najviše u dobnoj skupi-
ni 75 – 79 godina. Zanimljiva je činjenica da u 
mladom stanovništvu, posebno u dobnoj sku-
pini 0 – 4 godine, dominira muško stanovniš-
tvo, dok je u ostalim dobnim skupinama mla-
dog stanovništva broj muških i ženskih osoba 
ujednačen.
3.5. Obrazovna struktura i aktivnost 
stanovništva
Prema podatcima popisa iz 2011. godine 
na području općine Hlebine živjelo je 1.106 
stanovnika od 15 i više godina. Oko 2 % sta-
novnika općine koji ulazi u obrazovnu struk-
turu bilo je bez škole. Najveći broj stanovnika 
završio je osnovnoškolsko obrazovanje (45,1 
%). Srednjoškolsko obrazovanje ima 33,9 % 
stanovnika općine dok samo 5 % stanovnika 
općine ima visokoškolsko obrazovanje.
Prema spomenutom popisu iz 2011. go-
dine na području općine Hlebine postojalo je 
47,3 % radnog aktivnog stanovništva, odno-
sno 523 stanovnika. Od ukupnog broja rad-
no sposobnog stanovništva, 40,4 % je bilo 
zaposleno, dok je 6,9 % stanovništva bilo ne-
zaposleno, ali aktivno u traženju zaposlenja. 
Radno neaktivnih stanovnika bilo je 52,7 % 
stanovnika, tj. 583 stanovnika. Najveći udio 
u radno neaktivnom stanovništvu činili su 
umirovljenici, i to 30,3 % (335 stanovnika). 
S obzirom na činjenicu da je broj zrelog i sta-
rog stanovništva velik, s tendencijom pora-
sta, ovakva struktura stanovništva izuzetno 
je nepovoljna. 
3.6. Razmještaj i struktura 
domaćinstava
Prema popisu 2011. godine broj privat-
nih kućanstava na području općine odgova-
ra ukupnom broju kućanstava. Prostor Opći-
ne broji ukupno 609 stambenih jedinica, od 
čega je 605 stanova za stalno stanovanje. U 
prosjeku, domaćinstva imaju 3 člana. Suklad-
no smanjenju broja stanovnika, smanjio se i 
broj domaćinstava i prosječan broj članova u 




će je utvrditi na temelju indeksa te stupnja ra-
zvijenosti općine Hlebine. 
Zakon o regionalnom razvoju (NN 
153/09) i uredba o indeksu razvijenosti (NN 
63/10) propisuju razvrstavanje jedinica lo-
kalne i područne (regionalne) samouprave u 
Republici Hrvatskoj prema njihovoj razvije-
nosti. Razvrstavanje općina, gradova i župa-
nija prema stupnju razvijenosti provodi se na 
bazi indeksa razvijenosti, koji se računa kao 
Sl. 4. Dobno-spolna struktura stanovništva u općini Hlebine (izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 2011.).
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ponderirani prosjek više osnovnih društve-
no-gospodarskih pokazatelja: stopa nezapo-
slenosti, dohodak po stanovniku, proračunski 
prihodi općine/grada i županije po stanovni-
ku, opće kretanje stanovništva i stopa obra-
zovanosti.
Indeks razvijenosti uveden je radi što 
objektivnijeg mjerenja stupnja razvijenosti 
svih jedinica lokalne i područne samouprave 
u Republici Hrvatskoj. Korištenje jedinstve-
nog sustava ocjenjivanja razvijenosti svih te-
ritorijalnih jedinica temeljenog na indeksu 
razvijenosti doprinosi jednostavnosti i tran-
sparentnosti cjelokupnog sustava, čime se 
omogućava bolja usmjerenost razvojnih poti-
caja. Također, omogućava se lakše praćenje ra-
zvijenosti teritorijalnih jedinica i dobiva kvali-
tetnija podloga za uključivanje i isključivanje 
jedinica iz sustava potpomognutih područja o 
kojima država dodatno skrbi. Konačno, novim 
se sustavom ocjenjivanja i razvrstavanja dobi-
va analitička podloga za praćenje stupnja ra-
zvijenosti svih lokalnih i županijskih jedinica 
na godišnjoj razini čime se znatno unapređu-
je informacijska osnova za vođenje regional-
ne politike. Ukupno je 5 kategorija (skupina) 
razvijenosti jedinica lokalne samouprave: I. 
(<50 % prosjeka RH), II. (50 – 75 % prosjeka 
RH), III. (75 – 100 % prosjeka RH), IV. (100 – 
125 % prosjeka RH) i V. (>125 % prosjeka RH). 
Prema spomenutim pokazateljima, opći-
na Hlebine se nalazi u II. skupini općina i gra-
dova. Granice indeksa razvijenosti ove sku-
pine su od 50 % do 75 % prosjeka Republike 
Hrvatske. Indeks razvijenosti općine Hlebine 
iznosi 62,31 % prosjeka Republike Hrvatske 
što pokazuje da općina Hlebine ima nepovolj-
nu socijalno-gospodarsku strukturu.1
5. Zaključak
Sukladno svim navedenim pokazateljima, 
u promatranom razdoblju, na prostoru općine 
Hlebine zabilježen je pad broja stanovnika od 
1948. godine. Također, i ostali su demograf-
ski pokazatelji nepovoljni. Trend smanjenja 
1   Podatci za prosječni dohodak per capita, prosječni izvorni 
dohodak per capita i prosječnu stopu nezaposlenosti su za 
razdoblje 2006. – 2008., podatci za kretanje stanovništva su 
za međupopisno razdoblje 1991. – 2001., dok su podatci za 
udio obrazovanog stanovništva u stanovništvu 16 – 65 godina 
relevantni za 2001. godinu.
i stagnacije broja stanovnika prati trend ne-
povoljne starosne i dobno-spolne strukture 
stanovništva u kojima dominira zrelo, staro 
i žensko stanovništvo. Obrazovna struktura 
te struktura stanovništva prema aktivnosti 
također je nepovoljna, s dominacijom stanov-
ništva sa završenim srednjoškolskim obrazo-
vanjem te povećanjem broja radno neaktiv-
nog stanovništva, odnosno povećanjem broja 
umirovljenika. Demografsku situaciju prati i 
razmještaj i struktura domaćinstava. Za pro-
matrano razdoblje karakteristično je napušta-
nje sela kao mjesta stanovanja te poljoprivrede 
kao primarnog izvora prihoda, odnosno ova-
kva demografska situacija posljedica je deru-
ralizacije i deagrarizacije, dva procesa koja su 
karakteristična za područje kako Koprivnič-
ko-križevačke županije, tako i za područje Re-
publike Hrvatske.
Summary
The demographic characteristic of the 
Hlebine commune
This article is an example of a demograph-
ic analysis of population, based on the mu-
nicipality of Hlebine. The base used for this 
analysis were the data from the Census of Pop-
ulation from 1857 untill 2011. Municipality 
Hlebine is located in the northern part of Ko-
privnica-Križevci County, along the Drava riv-
er. It encompasses two villages: Hlebine and 
Gabajeva Greda. The village of Hlebine is the 
administrative centre of the municipality and 
the majority of population lives there. Like the 
rest of the Koprivnica-Križevci County, the 
municipality of Hlebine is characterized by a 
steady trend of the population decline. The 
age, sex and education structure, as well as 
the population activity is also unfavourable. 
Due to the specified indicators, in the anal-
ysed period, on the territory of the municipal-
ity, a decline of the population has been noted 
since 1948. Also, other demographic indica-
tors are unfavourable. The trend of decadence 
and stagnation of the population follows the 
trend of an unfavourable age and sex struc-
ture of population in which mature, old and 
female population prevails. Due to the domi-
nance of population that mainly has second-
ary education along with the increase of non 
working population, i.e. population that is in 
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retirement, the educational structure of the 
mentioned group, according to its activities, 
is also unfavourable. The demographic struc-
ture is also followed by the disposition and the 
structure of households. The abandonment of 
the village as a place of living, and agriculture 
as a primary means of income, was the main 
characteristic of the observed period, i.e. the 
depicted demographic situation is the conse-
quence of the two process that are not only 
significant for the Koprivnica-Križevci Coun-
ty, but also for the rest of Croatia; abandon-
ment of the village as a place of habitation and 
abandonment of farming.
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Popisi 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2001 2011
Gabajeva Greda 662 679 683 506 262 211 179 149
Hlebine 1940 1864 1817 1728 1584 1395 1291 1155
Općina Hlebine 2602 2543 2500 2234 1846 1606 1470 1304
Županija 140204 142162 142931 138721 133759 129397 124467 115584





Razlika Prosječna godišnja promjena
apsolutna u % apsolutna u %
1931 2059
1948 1940 94,22 -119 -6,13 -7 -0,36
1953 1864 96,08 -76 -4,08 -15,2 -0,82
1961 1817 97,48 -47 -2,59 -5,88 -0,32
1971 1728 95,1 -89 -5,15 -8,9 -0,52
1981 1584 91,67 -144 -9,09 -14,4 -0,91
1991 1395 88,07 -189 -13,55 -18,9 -1,35
2001 1291 92,54 -104 -8,06 -10,4 -0,81
2011 1155 89,47 -136 -11,77 -13,6 -1,18
Tab. 2. Kretanje broja stanovnika naselja Hlebine (izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 1948. – 2011.).







apsolutna u % apsolutna u %
1931 553
1948 662 119,71 109 16,47 6,41 3,29
1953 679 102,57 17 2,5 3,4 0,31
1961 683 100,59 4 0,59 0,5 0,06
1971 506 74,08 -177 -34,98 -17,7 -3,5
1981 262 51,78 -244 -93,13 -24,4 -9,31
1991 211 80,53 -51 -24,17 -5,1 -2,42
2001 179 84,83 -32 -17,88 -3,2 -1,79
2011 149 83,24 -30 -20,13 -3 0,01





Razlika Prosječna godišnja promjena
apsolutna u % apsolutna u %
1931 2612
1948 2602 99,62 -10 -0,38 -0,59 -0,02
1953 2543 97,73 -59 -2,27 -11,8 -0,45
1961 2500 98,31 -43 -1,69 -5,38 -0,21
1971 2234 89,36 -266 -10,64 -26,6 -1,06
1981 1846 82,63 -388 -17,37 -38,8 -1,74
1991 1606 87 -240 -13 -24 -1,3
2001 1470 91,53 -136 -8,47 -13,6 -0,85
2011 1304 88,71 -166 -11,29 -16,6 -1,13
 
Tab. 4. Kretanje broja stanovnika općine Hlebine (izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 1931. – 2011.).
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2009 2010 2011 2012
rođeni 16 13 9 8
umrli 30 30 27 18
prirodno kretanje -14 -17 -18 -10
vitalni indeks 53,3 43,3 33,3 44,4
Tab. 5. Prirodno kretanje broja stanovnika 2009. – 2012.
(izvor: www.dzs.hr, Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske 2009. – 2012.).























1106 23 32 122 499 375 55 27 28 -
m 536 8 11 51 218 224 24 9 15 -
ž 570 15 21 71 281 151 31 18 13 -
Tab. 6. Obrazovna struktura stanovnika općine Hlebine 2011.: 1 Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke 
strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije; 2 Obuhvaćene su sve 
više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po bolonjskom načinu obrazovanja; 3 Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke 
akademije, svi sveučilišni studiji po bolonjskom načinu obrazovanja te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studiji.


































1106 447 76 17 59 583 335 72 87 89
m 536 258 39 7 32 239 137 6 40 56
ž 570 189 37 10 27 344 198 66 47 33
 
Tab. 7. Struktura stanovništva općine Hlebine prema aktivnosti (izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 2011.).












2001 2011 2001 2011 2001 2011
Općina 
Hlebine
1470 1304 485 435 0,9 3,03 3
 
Tab. 8. Struktura domaćinstava Općine Hlebine 2001./2011. (izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 2011.).
Popis 2011. KUĆANSTVA STAMBENE 
JEDINICE
ukupno privatna kućanstva ukupno stanovi za stalno 
stanovanje
Općina Hlebine 435 435 609 605
Tab. 9. Broj domaćinstava i stanova u Općini Hlebine 2011. (izvor: www.dzs.hr, Popis stanovništva 2011.)
OPĆINA VRIJEDNOST OSNOVNIH 
POKAZATELJA
VRIJEDNOST STANDARDNIH 
POKAZATELJA U ODNOSU 
NA NACIONALNI PROSJEK
Prosječni dohodak per capita 15 191 41,70%
Prosječni izvorni dohodak per capita 685 16,80%
Prosječna stopa nezaposlenosti 16,80% 94,60%
Kretanja stanovništva 93,2 99,20%
Udio obrazovanog stanovništva u 
stanovništvu 16 - 65 godina
36,50% 40,70%
Indeks razvijenosti 62,31%
Skupina 50 - 75 %  II. Skupina
Tab. 10. Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja (izvor: www.mrrfeu.hr, veljača 2013.).
